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1896
sherman, E. A.-Assoc. Chief, U.S.F.S., 4103 Military Road, Washington,
D.C.
1900
Mast, W. H.-Pres., Iowa Nurserymen's Assoc., Davenport, Iowa.
1901
Stivers, E. D.-Dept. of Ag. Education, Knoxville, Tenn.
1904
Merritt, M. L.-Ass't. Regional Forester, Portland, Oregon.
1907
Balthis,  R. F.-AssJt.  State  Forester,  A.  &  M.  College,  College  Station,
Texas.
Kup,for,   C.   A.-Distr±ct   Officer,   Western   Pine   Assoc.,   4324   N.   E.
26th  Ave.,  Portland,  Oregon.
1908
Baxter, William G.-Camp Superintendent, Camp Custer F-12, Custer,
South Dakota.
1909
Allen, Shirley W.-Professor of Forestry, Dept. o£ Forestry, Ann Arbor,
Michigan.
1911
Barrett, Robert L.-District Extension Agent, Ozark, Missouri, 323 South
Ripley  Street,  Ozark,  Missouri.
Freeman,  F.  G.-Fruit buisiness,  214  W.  5th  Street,  Santa  Ana,  Calif.
Hoffman, A. F.-Forest Supervisor, Montezuma National Forest, Mancos,
Colorado.
Smith,  P.  I.-County  Agent,  Redfield,  South  Dakota.
Reynoldson, L. A.-Senior Agriculture Economist, U. S. Dept. of Agri-
culture, Washington, D.  C.
Whitham, J. C.-Forest Supervisor, Gallatin National Forest, Bozeman,
Montana.
1912
Lessel,  L.  R.-Supervisor,  Carson  National  Forest,  Taos,  New  Mexico.
Maney,  I.  J.-920  Brookridge  Ave.,  Ames,  Iowa.
O9Banio,n,  A.  C.-County  Agent,  Park Rapids, Michigan.
Olmstead, R. A.-Fruit business, Dundee,  Oregon.
Richmond, H.  H.-Logging  and mercantile business,  Cass  Lake,  Minn.
Smith,   W.   A.-Whittier   State   School,   1361   S.   Greenlea£,   Whittier,
Califomia.
Truax, I. R.-Senior Wood Technologist, For. Prod. Lab., Madison, Wis.
1913
Baxter,  L.  I.-Farming  at  Galva,  Iowa.
Clark,  H.  B.-Senior  Forester,  E.  C.  W.  Camp  No.  89,  Sidney,  Iowa.
Hensel,  R.-Buildings  and  Grounds  Dept.,  Texas  A.   &  M.   College,
College  Station,  Texas.
Ringheim, H. I.-Monarch Lumber Co., Elrose,  Saskatchewan,  Canada.
Steffen,  E.  H.-Head,  Dept.  of  Forestry,  State  College  of  Washington,
Pullman, Washington.
Watts,  L.  F.-Director,  Northern  Rocky  Mountain  Forest  Experiment
Station, Missoula, Montana.
1914
Hassell, W.  C.-Consi`gnment Dept., Penick  and Ford  Sales  Co.,  Cedar
Rapids,  Iowa.
Hayes, R. W.-Head, Forestry Dept., Louisiana State University, Baton
Rouge,  Louisiana.
Nagel,  W.  M.-Supervisor,  Blackfeet  National  Forest,  Missoula,  Mont.
Sterett,  J.  C.-Real  Estate  Dealer,  Villa  Park,  Illinois.
Van  Boskirk,  S.  S.-U.  S.  F.  S., Ephriam,  Utah.
Wolf, E. I.-Resort  operator, Fend  Oreille  Lake,  Sandpoint,  Idaho.
Wolven, R.-Standard Oil Co., 333 E. Bishop St., Santa Ana, California.
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1915
Bode, I.  I.-Warden,  State  Fish  and  Game  Commission,  State  House,
Des  Moines,  Iowa.
Hansel, H. E.-County Engineer, Wapello County, 138 South Milner St.,
Ottumwa,  Iowa.
Harley,  W.  P.-Assistant  Manager,  Baldridge  Lumber  Company,  1415
W.  New York  Ave.,  Albuquerque,  New  Mexico.
Hicks, L. E.-Supervisor,  State Forest and Wasteland  Survey of Iowa,
403  Marion  St., Boone,  Iowa.
Schreck, R.  G.-Lumber  business,  East  Tawas,  Michigan.
1916
Cassidy,  H.   0.-S.   W.   Forest   and   Range   Experiment   Station,   304
Agricultural  Building,  University  of  Arizona,  Tucson,  Arizona.
Cornell, H. H.-District Inspector, National Park Service, State Capitol
Building,  Oklahoma City,  Oklahoma.
Geisler,  M.-Adv.  Mgr.  Harry  Alter  Company,  5204  Sheridan  Road,
Chicago, Illinois.
McCarthy,  C.  C.-Asst.  City Eng.,  125  Ash Avenue,  Ames,  Iowa.
Plagge, H. H.-Iowa Agricultural Exp.  Station, Ames, Iowa.
Plagge, N. O.-Plagge Home Furnishing Co., 109 Garfield St., Barring-
ton,  Illinois.
Rumbaugh,  W.  R.-Farming,  Collins,  Iowa.
1917
Hartman, G. B.-Assistant Prof. of Forestry, Iowa State College, Ames,
Iowa, Forestry Department.
Lambert, B. L.-Charles City, Iowa.
Quint,  H.  I.-Dentist,  203  Lawson  Bldg.,  Glendale,  California.
Stokes,  R.  R.-Woods  Foreman,  Edward  Rutledge  Lumber  Company,
Coeur d'Alene,  Idaho.
1918
Davis, E. M.-Wood Technologist, For. Prod. Lab., Madison, Wisconsin.
Donahoo,  I.  F.-3148  Iowa  Ave.,  Fresno,  California.
Hadlock,  F.  D.-Dry  kiln  operator,  Western  Electric  Co.,  506  Central
Ave.,  Cranford,  New  Jersey.
Rehmann, I. W.-Real Estate,  605  Flynn  Bldg.,  Des Moines,  Iowa.
1920
Baker,  C. I.-Teacher, 3455  Blaisdell Avenue,  Minneapolis,  Minn.
Deming, M. H.-Asst. Range Examiner, Intermountain For.  and Range
Exp. Sta., Ogden, Utah.
Fletcher,  R.  A.-Foreman's  Fund  Insurance  Co.,  10  Murdock  Court,
Oakland,  California.
Hoyer, V. B.-Supt.  of Schools,  Battle  Creek,  Iowa.
Loy,  E.  C.-Camp  Superintendent,  Camp  F-4,  Pactola,  South  Dakota.
Moorhead, I. W.-Representative, N. Y. Life Insurance Co., 4921 Clinton
Ave., Richmond, California.
Morrell, F. W.-Asst. Forester, U. S. F.  S., Washington, D.  C.
Poshusta, D. C.-Camp Supt., E. C. W. Camp, McGregor, Iowa.
Wall,  L.  A.-U.  S.  F.  S.,  Flagstaff,  Arizona.
1921
Cormany,  C. P.-Lumber business,  1523  Touhy Ave.,  Chicago,  Ill.
Fisk, V. C.-E. C. W. Foreman, West Salem, Wisconsin.
Helm,  H.  J.-Range  Examiner,   Soil  Erosion   Service,   Albuquerque,
New  Mexico.
Ling,  won  Ming--Provincial  School  of  Ag.,  Fukien,  China.
Patrick, O.  K.-Creosoting  Div.,  Long Bell  Lumber  Sales  Corporation,
De  Bidder,  Louisiana.
1922
Buck, K. I.-3634 La£ayette,  Omaha, Nebraska.
Eggers,  W.  C.-Salesman,  Long  Bell  Lumber  Co.,  1631  N.  W.  Drive,
Des Moines,  Iowa.
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Fennell, R. E.-Asst. Supt. Prudential Insurance Co., 310 N. Illinois St.,
Indianapolis, Indiana.
Moravets, F. L.-Pacific  Northwest Exp.  Sta., New U.  S.  Court House,
6th and Main St.,  Portland,  Oregon.
Morris, R. D.-U.  S. F.  S., Wichita Falls, Texas.
Pohle, E. W.-State Property Auditor, 863 Waller Street, Sam Francisco,
California.
1923
Becraft,  R.  J.-Assoc.  Prof.  of  Range  Mgt.,  Utah  State  Agr.  College,
Logan,  Utah.
Bogen, A. J.-LeMars, Iowa.
Dunn, P. M.-Extension forester, U.  S. A.  C., Logan, Utah.
Prout, Clarence-Division of Forestry, State Office Bldg., St. Paul, Minn.
Trenk,  F.  B.-Extension  Forester,  University  of  Wisconsin,  Madison,
Wisconsin.
Watkins,  E.  W.-P.  O.  Box  3900,  Portland,  Oregon.
1924
Martin, C. W.-Chippendale Nurseries, Old Lyme, Connecticut.
Miller,  A.  F.-Forest  supervisor,  Manistee  Purchase  Unit,  U.  S.  F.  S.,
Manistee,  Michigan.
Butter,  F.-F.  Jo  Porter  Lumber  Co.,  Chicago,  Illinois.
1925
Correll,   L.   M.-Asst.   Supervisor,   Sam   Bernardino   National   Forest,
209  Federal  Bldg.,  Sam  Bernardino,  California.
Durrell,  G.  R.-Asst.  State  Forester,  208  Brown  St.,  Little  Rock,  Ark.
Howell, J.-Soil Erosion Service, Box 843,  Albuquerque,  New  Mexico.
Nelson, D.-Forest supervisor, U. S. F. S.
Towne, C. R.-U. S. F. S., Steamboat Springs, Colorado.
Lough,  W. E.-Asst.  Technician,  U.  S.  F.  S.,  Klamath  National  Forest,
Horse Creek,  California.
1926
Barnoske,  F.  M.-Wheeler  Lumber,   Bridge   and   Steel   Supply   Co.,
Box 391,  Hastins,  Nebraska.
Clemmensen,  N.  K.-District  Forester,  Camden,  Arkansas.
Downey, E. J.-Woods  Supt.  Long  Bell Lumber  Co.,  Many,  Louisiana.
Famsworth,  C.  E.-Asst.  Prof.,  N.  Y.  State  College  of  Forestry,  State
Ranger School, Wanakena, New York.
Greet,  C. H.-Salesman,  Curtis Woodwork  Co., 490  Courtland Terrace,
Marion,  Ohio.
Harrison, C. L.-Senior Forest Ranger, U. S. F. S., Lead, South Dakota.
Hasek, M.-S. S. Kresge Co., 3355 1st St., Beloit, Wisconsin.
Hogan,  J.  B.-District  Ranger,  U.  S.  F.  S.,  Lakeview,  Oregon.
Kouba,  I.  F.-U.  S.  Bureau  of  Entomology  and  Plant  Quarantine,
State  Capitol,  Madisan,  Wisconsin.
Mclntire, G.  S.-Asst.  State Forester,  Lansing, Michigan.
McKennan, R. B.-Forest Supervisor, U. M. National Forest, Munising,
Michigan.
Meyer,  R.  E.-Sales  development  work,  Container  Corp.  o£  America,
3455  Queen  St., Philadelphia, Penn.
Pickford, G. D.-Asst. Silviculturist, Great Basin Exp. Sta., Ogden, Utah.
Schulze,  N.  C.-1200 N.  Foothill  Blvd.,  Pasadena,  California.
Svendby,  C.-Forester,  Soil  Erosion  Service,  Dept.   of  the   Ihterior,
Pullman, Washington.
Thaxp, O. E.-Junior Forester,  U.  S.  F.  S., Pomeroy,  Washington.
Walling, R. C.-Chicago Mill and Lumber Co., Chicago, Illinois.
West, J. W.-District Ranger, Idaho National Forest, Roseberry,  Idaho.
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1927
Fullerton,  N.-Junior  Forester,  St.  Joe  National  Forest,  St.  Maries,
Idaho, U. S. F. S.
Gibbs, J. A.-Chief Forester, Soil Erosion Service,  Zanesville,  Ohio.
Hill,  E.-Forester,  Wisconsin  Erosion  Control  Work,  Mt.  Horeb,  Wis-
consin.
Hutchins,  G.  C.-Owner,  Rainbow  Trout  Farm,  Route  1,  Henderson,
Colorado.
Jackson, M. D.-City Engineer,  727 Ellis St.,  Stevens Point, Wisconsin.
Latham, O. L.-N. Y. State Ranger School, College of Forestry, Wana-
kena, New York.
McKinley, R. M.-Land Acquisition Assistant, Kisatchie National Forest
1803 Polk St.,  Alexandria, Louisiana.
McLaren,  C.  G.-Woods  Superintendent,  Paper  Co.,  Tomahawk,  Wis-
consin.                                                                                                                                      I
Nagle,  I. P.-Instructor  in Forestry,  State  College  of Washington,  311
Columbia  Ave.,  Pullman,  Washington.
Rindt, C. A.-Nurseryman, U. S. F. S., Manistee, Mich.
Schipull, W. L.-Technical Asst., Montezuma National Forest, Mancos,
Colorado.
Turney, G. A.-District Ranger, Wakefield, Mich.
Vinton,   E.   L.-Wisconsin   Conservation   Department,   1603   21st   St.,
Superior, Wisconsin.
Wiggins,  A.  V.-Camp  Superintendent,  DPE  84-ECW,  Chariton,  Iowa.
1928
Ball,   D.   R.-Assistant   Supervisor,   Chequamegon   National   Forest,
U.  S.  F.  S.,  Park  Falls,  Wisconsin.
Battell, S.-U.  S.  F.  S., Ellsinore,  Missouri.
Boeckh,  F.  E.-Forester  and  timber  superintendent,  Burlington  Land
and Timber Company, 1413 North 7th Street, Burlington, Iowa.
Iverson, R.-Asst. Super., U. S. F. S., Ottumwa, Iowa.
Kahler, L. H.-E. C. W. Foreman, DPE-54, Chariton, Iowa.
Kreager,  P.-Bureau  of  Biological  Survey,  Washington,  D.  C.
Lau,  V.  C.-Bedanz  Engineer,  Crown-Willamette  Paper  Co.,  Camas,
Washington.
Lepley, W. M.-Dept. of Psychology, Penn. State College, State College,
Pennsylvania.
Lester, 0. F.-Farming, Route No.  1, Indianola, Iowa.
Lundberh,  R.  O.-Edward  Hines,  Westem  Pine  Co.,  Box  146,  Burns,
Oregon.
Meginnis,  H.  G.-Silviculturist,  Southern  Forest  Experiment  Station,
Holly  Springs,  Miss.
Peters, G. I.-Assistant District Forester, Pennsylvania Dept. of Forest
and Waters, Harrisburg, Pa.
Ratliff, M.-Forest Ranger, U. S. F. S., Fox Park, Wyoming.
Rotty,   R.-Nurseryman,   Medicine   Bow   National   Forest,   Box   661,
Laramie,  Wyoming.
Sonner, O.-Farming, Hamburg, Iowa.
Sullivan, W. F.-Statistician, Associated Indemnity Corp., 351 Turk St.,
Sam  Francisco,  California.
Wicks, W.-Electrical Research Products Co., Plymouth Bldg., 6th St. &
Hennepin, Minneapolis, Minn.
1929
Armstrong, G. W.-District Ranger, Angeles National Forest, Box  126,
Sierra Madre, California.
Batt~ey, L.-Senior Forester,  Camp P.  E.  56,  Rettsfield,  Illinois.
Beveridge,  W.  M.-District  Ranger,   Coconino   National   Forest,   Bly
Ranger  Station,  Winslow,  Arizona.
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Chapman, A. G.-Associate Conservationist, Central  States Forest Ex-
periment  Station,  Ohio  State  University,  Columbus,  Ohio.
Christensen,  I.  L.-Soil  Erosion  Service,  Bethany,  Mo.
Hansom, N. B.-United  States  Indian  Service,  Rosebud,  South  Dakota,
Senior Forest Ranger.
Holding, A. L.-Forest Assistant, Klamath Indian Reservation, Klamath
Agency, Oregon.
Howell, E. M.-Principal Forest Ranger, U. S. F. S., Van Buren, Missouri.
Kulp, I. W.-Assistant Ranger, Big Lake  District,  Chippewa,  National
Forest,  Big  Lake  Camp,  F-28,  Cass  Lake,  Minnesota.
Lundberg,  R.  O.-Company  Officer,  Co.  1239  CCC,  Tuolumne,  Calif.
McCutchen, A. A.-Forest Supervisor, Wichita National Forest,  Cache,
Oklahoma.
Morey, H. F.-Assistant Silviculturist, Northeastern Forest Experiment
Station,  U.  S.  F.  S.,  335  Prospect Road,  New Haven,  Connecticut.
Olson, R. W.-U. S. F. S., Three Lakes, Wisconsin.
Pinne,  A.  W.-Forest  technician,  Martin  County  State  Forest,  ECW
Camp,  57-S,  Loogootee,  Indiana.
Scholz, H. F.-Lake States Forest Experiment Station, University Farm,
St.  Paul,  Minn.
1930
Abell, M. S.-Junior Forester, Appalachian Forest Experiment  Station,
223  Federal  Bldg.,  Asheville,  North  Carolina.
Burkett,  L.  B.-District  Ranger,  Medford,  Wisconsin.
DeBower,  R.-Cook  County  Forest  Preserve  District,  5108  N.  Leavitt
Street, Chicago, Illinois.
Diemer,  I.  A.-Lakes  States  Forest  Experiment  Station,  University
Farm, St. Paul, Minnesota.
Heacox,  E.-Weyerhaeuser   Logged   Off   Land   Company,   711   North
J  Street, Tacoma,  Washington.
Holtz,  R.  D.-U.  S.  Indian  Service,  Zuni  Indian  Reservation,  Zuni,
New Mexico.
Klug, W. F.-Plant chemist, National Lumber and Creosoting Company,
5712  Harrison  St.,  Kansas  City,  Missouri.
Marriage, L.-E. C. W. technician, Rolla, Missouri.
Mickey, M.  H.-E.  C.  W.  foreman,  McGregor,  Iowa.
Millard, N. D.-District Ranger, Sawtooth National Forest, Hailey, Idaho.
Moessner, K. E.-Technical foreman, Marquette Ranger District, Upper
Michigan National Forest, Trout Lake, Michigan.
Nichols,  F.  A.-Route  No.  3,  Montrose,  Colorado.
`Pecaro, G. J.-Superintendent, U. S. Gypsum Co., 1410 Washington Ave.,
Greenville, Mississippi.
Runkel,  S.  I.-Iowa  ECW  forestry  technician,  236  Campus  Avenue,
Ames,  Iowa.
Smith, M. J.-ECW foreman,  Milford,  Iowa.
Soderberg, G.-ECW foreman, Camp Oreville, Hill City, South Dakota.
Stoeckeler, I. H.-Branch Experiment Station, USFS, Denbigh, N. Dak.
Wambold,  L.  D.-Forester,  Diamond  Match  Company,  Sterling  City,
California.
1931
Benson, E. H.-Teacher, Randolph, Nebraska.
Boeger,  H.  I.-Senior  Forester,  ECW  Camp,  DPE  68,  207  S.  Second,
Maquoketa, Iowa.
Brands,   A.   W.-Assistant   State   Forester,   4615   Southern   Parkway,
Louisville,  Kentucky.
Chase, C. D.-Computer, Land Acquisition Project, Chippewa National
Forest,  1614 4th St.  S. E., Minneapolis,  Minnesota.
Chipman,  R.  L.-Forest  Ranger,  Sabine  Purchase  Unit,  Sam  Houston
National Forest, USES, Sam Augustine, Texas.
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Dodge, A. F.-Agent, Bureau o£ Plant Industry, Forestry Department,
Ames, Iowa.
Garver, R. D.-Research Engineer, Forest Products Laboratory, Madi-
son,  Wisconsin.
Griswold,  G.  H.-District  Ranger,  USES,  Oden,  Arkansas.
Hough,  J.  P.-Assistant  Ranger,  Wind  River  District,  Columbia  Na-
tional Forest,  Carson,  Washington.
IIch,  D.  M.-California  Forest  Experiment  Station,  331  Giannini  Hall,
University o£ California, Berkeley,  Cal.
Kruse, G. W.-ECW Camp Superintendent, USES, Grand Marais, Minn.
Lubberts,  D.  R.-U.  S.  Bureau  o£  Entomology  &  Plant  Quarantine,
123  North Maple,  Ames,  Iowa.
McCormick,  L.  W.-District  Forester,  Tennessee  Forest  Service,  322
Federal Building, Jackson, Tennessee.
Moser,  H.-Assistant  Forest  Economist,  Lake  States  Forest  Experi-
ment  State,  University Farm,  St.  Paul,  Minn.
Newland, H. B.-Superintendent ECW Camp P-65, Stearns, Kentucky.
Priester, F. I.-CCC  Foreman,  Sp.  No.  8,  Lake  View,  Iowa.
Roche, L. J.-ECW Foreman, Winterset,  Iowa.
Smith,   C.   I.-Area   Forester,   Wisconsin   State   Nursery,   Wisconsin
Rapids,  Wisconsin.
Smith, M. I.-ECW Foreman, Camp F-5, Pachford,  South Dakota.
Thielking, K. F.-New London, Wisconsin.
Unser,  G.  L.-Technical Foreman, Pactola  CCC  Camp,  Pactola,  South
Dakota.
Ziebarth,  K.-Assistant  Research  Forester,  Penn  State  Forest  School,
Department of Forestry,  State  College,  Pennsylvania.
Zimmerman, E. W.-Head Ranger, U. ,S. F. S., Osceola, Iowa.
1932
Anderson,  H.-Technical  Foreman,  Camp  Geqoka,  No.  701,  Fly,  Minn.
Coons,  H.  S.-ECW  Timber  Survey,  Chequamegon  National  Forest,
Clam Lake, Wisconsin.
Dyksterhuis,   E.   I.-Range   Reconnaissance,   Box   57,   Capitain,   New
Mexico.
Giffen, W.  D.-Ranger,  Lost  River  Unit,  1303  L  St.,  Bedford,  Indiana.
Gray, G. J.-United States Forest Service, Silver City, New Mexico.
Harmon, W. H.-Homesteading, Elk City, Oregon.
Hinkley, H.  S.-Technician,  Intermountain  Forest  and  Range  Experi-
ment  Station,  Ogden,  Utah.
Intermill,   W.   W.-Planting   Assistant,    Supervisors    Office,    Rhine-
1ander,  Wisconsin.
Kline,  G.  I.-Technical  Foreman,  ECW,  U.  S.  Forest  Service,  Grand
Marais, Minnesota.
Potter, E. D.-Acquisition, U. S. F. S., Box 537, Hot Springs, Arkanasas.
Schaefer, O. A.-USFS, Kenton, Michigan.
Swanson,  C.  M.-Technical  Foreman,  USFS,  Co.  1720,  Ely,  Minn.
1933
Anderson, C. E.-Timber Stand Improvement, Wambaw Purchase Unit,
115  Rutledge  Ave,  Charleston,  South  Carolina.
Bailey,  G.  E.-ECW Foreman,  Shenandoah,  Iowa.
Dannen,  D.  L.-Erosion  Technician,  Cibola  National  Forest,  Box  556,
Albuquerque,  New  Mexico.
Dunn,   M.   R.-Junior   Forester,   Pisgah   National   Forest,   Asheville,
North  Carolina.
Ferrin, J. W.-Delta, Colorado.
Gibson, L. M.-Technical Foreman,  USFS,  Harrisburg,  Illinois.
Gottschalk,  F.  W.-Project  Manager,  ECW,  Zuni  Indian  Reservation,
Zuni,  New  Mexico.
Grau, E. H.-Senior Forester, ECW No. 62, Oskaloosa, Iowa.
Graves, W.  L.-Technical  Foreman,  CCC,  Sante  Fe,  New  Mexico.
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Hart, E. D.-Librarian, University o£ Michigan, 818 Oakland Ave., Ann
Arbor,  Michigan.
Harvey, R. R.-ECW, Lamoni, Iowa.
Henrikson,   E.   L.-Senior   Forester,   ECW   Camp   PE   71,   619   West
State,  Centerville,  Iowa.
Jauch, J.-Technical Foreman, Camp Mayo, Custer, South Dakota.
Kowski, F. F.-On a fishing trip in the Rockies.
Mac_oinb, A. L.-Acting Director, Erosion Control Nursery, Soil Erosion
Service,  Ames,  Iowa.-Melvin,   C.   R.-Supervisors   Office,   Weiser   National   Forest,   USES,
Weiser, Idaho.
Olson,  E.  F.-Technical  Foreman,  Shawnee  District,  Illinois  Purchase
Unit,  TVA,  Dandride,  Tennessee.
Ponomareff,  N.-Working  for  M.  S.  in  Pathology,  University  of  Ari-
zona,  230  N.  Vine  Street,  Tucson,  Arizona.
Sack, I.-Junior Range Examiner, Trinity National Forest, Weaverville,
California.
Steavenson,  H.  A.-Agent,  Bureau  of Plant  Industry,  Erosion  Control
Nursery,  Ames,  Iowa.
Stone, W. E.-ECW Camp F-1, U. S. F. S., Bude, Mississippi.
1934
Battell, F.  C.-Forest  Survey,  USFS  Ottumwa,  Iowa.
Campbell,  S.  L.-Technical  Foreman,  Camp  F-ll,  Ellsinore,  Missouri.
Chisholm,   L.   W.-Junior   Forester,   Consolidated   Chippewa   Indian
Agency, Cass Lake, _Minnesota.
Dorman,  K. W.-Junior  Forester,  Ottawa  National  Forest,  Iron  River,
Michigan.
Hatch, W.  L.-Estimator,  USFS,  Potosi,  Missouri.
Hess,  B.-Senior  Forester,  ECW  Camp PE-66,  Boone,  Iowa  2025  Sun-
set  Drive,  Ames,  Iowa.
Hubbard, J. W.-Field  Assistant,  Lake  States  Forest  Experiment  Sta-
tion, University Farm, St. Paul, Minnesota.~   Newville, J.-U.  S. F.  S., Ass't Ranger,  Grand  Rapids, Minn.
Jensen,  E.-Assistant  Ranger,  Shasta  National  Forest,  McCloud,  Cali-
fornia.
Richman,  H.  W.-Junior  Forester,  Lake  States  Forest  Ex.   Std.,  St.
Paul,  Minn.- Schroeder,  G.  M.-Junior  Forester,  Silver  City,  New  Mexico.
Stradt,  G.-Cultural  Foreman,  Sam  Houston  National  Forest,  Center
Camp  F-12-T,  Center,  Texas.
Suder, R. G.-Flood Control Foreman, ECW, PE-71,  Centerville,  Iowa.
Tustison,  C. H.-Forest Products Laboratory,  2102  University  Avenue,
Madison,  Wisconsin.
st        t¢,¢        38
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1912
Wilcox, H. F.-Senior Forest Ranger,  Plumas  National  Forest,  Green-
ville,  California.
Wygle, L.  P.-Senior Forester, ECW  Camp PE-53,  Albia,  Iowa.
1913
Horton, F. V.-Assistant Regional Forester, Box 4137, Portland, Oregon.
1915
Betts,  E.   G.-Department   of   Recreation,   Camps,   and   Playgrounds,
Swartout,  California.
Isch, D.  H.-Senior Forest Ranger,  Park  Falls,  Wisconsin.
Petheram,  H.  D.-Technical  Assistant,  Pike  National  Forest]  Colorado
Springs,  Colorado.
1916
Ineck,  C.  H.-Hardware  Business,  Beaulieu  &  Ineck,  Winner,  South
Dakota.
Isch,  D.  H.-ECW,  USFS,  Chequamegon  National  Forest,  Park  Falls,
Wisconsin.
Wormhoudt, H. S.-Operating Retail Lumber Yards, Wormhoudt Lum-
ber  Company,  Ottumwa,  Iowa.
1921
Yeager,  W.  R.-Inspection  Engineer,  Western  Electric  Company,  Inc.,
638  Lee  Street,  S.  W.,  Atlanta,  Georgie.
1923
Poch,  F.  J.-Technical  Assistant,  Sam  Isabel  National  Forest,  Pueblo,
Colorado.
1925
Baldridge, F.-ECW Foreman,  1817  Clark Street, Des Moines, Iowa.
Heine,   H.-ECW   camp   Superintendent,   Glenn   Campp   F-1,   Ava,
Illinois.
Mollison,  A.  W.-Forest   Supervisor,   Red  Lake   Indian   Forest,   Red
Lake,  Minnesota.
1927
Garrison, P. M.-Forester, Great Southern Lumber Company, Bogalusa,
Louisiana.
Swenson, H. A.-Acquisition Assistant,  Ottawa National Forest,  USES,
Ironwood,  Michigan.
1928
Battel,  W.  P.-U.  S.  Marine  Corps,  U.  S.  S.  Saratoga,  c/o Postmaster,
Sam  Pedro,  California.
1929
Crom, D. D.-ECW Camp Superintendent, Mt. Hebo Camp F-27, Hebo,
Oregon.
Pinne, A. W.-Chief Forest Technician, Harrison  County  State Forest,
Corydon, Indiana.
Speaker,   E.   B.-Field   Assistant,   Iowa   Fish   &   Game   Commission,
Arnolds Park,  Iowa.
1933
Curtis,  R.  L.-ECW  Foreman,  McGregor,  Iowa.
1934
Getty, R. E.-Project Manager,  Lac du Flambeau Indian  Agency,  Lac
du  Flambeau,  Wisconsin.
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